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CALCULATE YOUR FEED REQUIREMENTS FOR 1942-43 

APPROXIMATE FEED REQUIRED PER ANIMAL FOR ONE YEAR: 

Amounts needed without silage Amounts needed with silage 
KIND OF LI VESTOCK 
Corn Oats Supple· 
ment Hay Corn Oats 
Supple· 
ment Silage Hay 
Beef breeding cattle 
Cow or bull . 
Heifer yearling ........ .. ...................... . .... .. ....... . 
Calf to one year old . ............ .................. . . . . .. ..... . 
bu . 
5 
4 
bu. 
8 
4 
lb . T . 
2Y4 
1l.1 
1 
bu . 
5 
4 
bu . 
8 
4 
lb. T. 
2 
2 
1/2 
T . 
1/2 
:!i 
Feeder cattle (in drylot) 
Steer calf (for 500 pounds gain) . . .. ..... ....... ........ . .... . 
Heifer calf (for 350 pounds gain) .......... . ............. ....... . 
Steer yearling (for 400 pounds gain) ... .. ..... ..... ......... ... . . 
Heifer yearling (for 250 pounds gain) ......... . ............. . ... . 
Medium steer (for 250 pounds gain) . . .... . .. .... . ........ . . 
55 
40 
50 
30 
30 
225 
150 
100 
75 
50 
:Y4 
72 
~ 
72 
~ 
50 
35 
40 
25 
15 
350 
200 
200 
150 
150 
17;( 
~ 
1 ~ 
~ 
272 
~ 
~ 
~ 
~ 
>i 
Dairy cattle 
Cow, producing 6,000 pounds milk . 
For every 1.000 pounds more, add . ..................... . 
Bull . . .......................................... . 
Heifer yearling ........... ........ ....... . ............ . 
Calf* to one year old .......... . ... ..................... ..... . 
25 
2 
12 
9 
5 
28 
2 
12 
9 
5 
200 
40 
150 
100 
60 
2 Y2 
2h 
2 
1 
15 
2 
12 
8 
5 
23 
2 
12 
8 
5 
300 
75 
250 
160 
100 
3 
1h 
1 
Y2 
n/4 
0 '4 
134' 
%: 
Horses 
Over two years old . . . . . . . .................... . ...... . 
Colt to two years old ......... .... ......... .... .............. . 
20 
10 
35 
18 
2Y2 
1%, 
Hogs 
Spring pigs, to 225 pounds (includes feed for breeding stock) . 
Fall pigs (includes feed for breeding stock) ........... . . 
Feeder pigs (per 100 pounds gain) ... . ........... ..... . ....... .. . 
Sheep 
Over one year old (including feed for spring lambs) ... . . .. .. . .... . 
Feeder lambs in drylot ......... ....... . . ............ . . . . . ..... . 
Feeder lambs on pasture ... ................................. .. . 
Poultry 
100 laying hens . . . . . . . . . . . . . ...... ....... .. ..... . .. .. . 
100 chicks to 14 weeks ........................... ............. . 
15 
16 
7 
2 
55 
12 
2 
3 
3 
1 
2 
72 
4 
70 
90 
25 
20 
1,350 
240 
lb . 
600 
150 
50 
Wh<!at 
bu. 
38 
3 
GRAIN SUBSTITUTIONS 
Two bushels of oats or 1~ bushels 
of barley equal 1 bushel of corn in 
feeding value. Coarsely ground 
wheat equals corn pound for pound 
for swine and beef cattle but does 
not quite equal corn in sheep and 
dairy·cow rations. 
100 pullets from 14 weeks to 24 ...... . . .. . . ..... . . .... . ........ . 16 6 288 4 
*Ration should also include 200 lb. whole milk and 1,200 lb. skimmilk. 
YOUR FEED REQUIREMENTS FROM OCTOBER 1, 1942 TO SEPTEMBER 3D, 1943: 
Kind of livestock and 
number on farm Corn Oats Wheat Barley Silage Hay Supplement 
pounds 
number bushels needed tons needed needed 
Beef breeding cattle .. . 
Feeder cattle ..... . .. . 
Dairy cattle ... .. . . .. . 
Horses ..... , ..... .. . . 
Hogs . .............. . 
Sheep .. : ............ . 
Poultry .. . ..... ..... . 
Total feed needed .............. . .bu. bu. 1 .............. bu. 1 .............. bu. ...............T'I ................T. .lb. 
My supply ........... ... . .... . . bu. .bu. bu.1 .............. bu.1 ................T. . .............. T.I ............. .lb. 
Feed to buy ( - ) or sell ( + ) ... . . .bu. bu. .bu. bu. -­ ..T. I .............T. lb. 
Give Your Livestock a Chance to Do Their Best by Having Enough Feed 
P l a n  f o r  p l e n t y  o f  
I - I A Y  A N D  P A S T U R E  
I f  y o u r  p r e s e n t  a c r e a g e  o f  h a y  w i l l  n o t  t a k e  c a r e  o f  
y o u r  l i v e s t o c k  i n  1 9 4 3 ,  p l a n  t o  s e e d  a n  e m e r g e n c y  h a y  
c r o p ,  s u c h  a s  s o y b e a n s  o r  a  m i x t u r e  o f  s o y b e a n s  a n d  
S u d a n  g r a s s .  E i t h e r  o f  t h e s e  m a k e s  a n  e x c e l l e n t  
h i g h - y i e l d i n g  h a y  c r o p  a n d  w i l l  s u p p l y  p a r t  o f  t h e  
g o o d  l e g u m e  h a y  w h i c h  d a i r y  c o w s  p a r t i c u l a r l y  n e e d .  
A n  a c r e  o f  g o o d  p a s t u r e  g r a z e d  b y  p r o d u c t i v e  
l i v e s t o c k  c a n  b e  a s  p r o f i t a b l e  a s  a n  a c r e  o f  h a r v e s t e d  
g r a i n .  I f  y o u r  p e r m a n e n t  a n d  r o t a t i o n  p a s t u r e s  w i l l  
n o t  f u r n i s h  e n o u g h  g o a d  g r a z i n g ,  p l a n  f o r  s o m e  
t e m p o r a r y  p a s t u r e .  R y e  o r  o t h e r  s m a l l  g r a i n s  s o w n  
i n  t h e  f a l l  f u r n i s h  p a s t u r e  i n  A p r i l  a n d  M a y ;  S u d a n  
g r a s s  s e e d e d  i n  M a y  m a k e s  e x c e l l e n t  p a s t u r e  f o r  J u l y  
a n d  A u g u s t .  
A n  a c r e  o f  g o o d  r o t a t i o n  p a s t u r e  i n  n o r m a l  
s e a s o n s  w i l l  p r o v i d e  f o r  o n e  m a t u r e  c o w ;  g o o d  t e m ­
p o r a r y  p a s t u r e  w i l l  c a r r y  o n e  c o w a n  a c r e  o r  o f t e n  
t w o  o r  m o r e  f o r  a b o u t  s i x  w e e k s ;  w h i l e  t w o  a c r e s  o f  
i m p r o v e d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  a r e  u s u a l l y  n e e d e d  f o r  
o n e  c o w .  T w o  c o l t s ,  2  y e a r l i n g  c a t t l e  o r  c a l v e s ,  5  
s h e e p ,  1 0  l a m b s ,  1 5  f e e d i n g  h o g s ,  o r  7  s o w s  r e q u i r e  
a b o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  p a s t u r e  a s  o n e  m a t u r e  
c o w  o r  h o r s e .  
B a l a n c e  f a r m  g r a i n s  w i t h  
P R O T E I N  S U P P L E M E N T  
R a t i o n s  p r o p e r l y  b a l a n c e d  w i t h  p r o t e i n  s u p p l e m e n t s  
r e q u i r e  l e s s  g r a i n ,  c u t  d o w n  f e e d i n g  c o s t s ,  a n d  i n ­
c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a l l  p r o d u c t i v e  l i v e s t o c k .  D a i r y  
c o w s  r e c e i v i n g  s u c h  r a t i o n s  p r o d u c e  m o r e  m i l k  d a i l y ;  
p o u l t r y  f l o c k s  p r o d u c e  m o r e  e g g s ;  w h i l e  h o g s  i n  d r y ­
l o t  r e q u i r e  1 5  t o  2 5  p e r c e n t  l e s s  g r a i n  f o r  1 0 0  p o u n d s  
o f  g a i n .  F o r  h o g s  o n  p a s t u r e  t h e r e  i s  n o t  s o  m a r k e d  
a  s a v i n g  i n  g r a i n ,  b u t  g a i n s  a r e  r a p i d  a n d  u n i f o r m ,  
m o r e  p i g s  a r e  m a r k e t e d ,  a n d  m a r k e t i n g s  t i m e l i e r .  
P r o t e i n  s u p p l e m e n t s  s h o u l d  b e  p u r c h a s e d  c h i e f l y  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  p o u n d  o f  p r o t e i n .  A  1 0 0 - p o u n d  b a g  
o f  4 1 - p e r c e n t  s o y b e a n  m e a l ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n s  4 1  
p o u n d s  o f  c r u d e  p r o t e i n ,  a n d  w h e n  s e l l i n g  a t  $ 2  f u r ­
n i s h e s  p r o t e i n  a t  a b o u t  5  c e n t s  a  p o u n d .  T h e  c o s t  p e r  
p o u n d  o f  c r u d e  p r o t e i n  i n  o t h e r  s u p p l e m e n t s  c a n  b e  
c a l c u l a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y .  
K N O W  Y O U R  
F E E D  S U P P L Y  
Y o u r  w a r t i m e  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  i s  g o i n g  t o  
d e p e n d  o n  y o u r  f e e d  s u p p l y .  N o w  m o r e  t h a n  
e v e r  b e f o r e  y o u  n e e d  t o  k n o w  w h e t h e r  y o u  h a v e  
e n o u g h  f e e d  b e c a u s e -
F e e d  w i l l  b e  s c a r c e  i n  s o m e  a r e a s .  
F e e d  p r i c e s  m a y  g o  u p .  E a r l y  p u r c h a s e  w i l l  
p r o t e c t  y o u  a g a i n s t  t h i s  p o s s i b l e  r i s e .  
D i f f i c u l t i e s  i n  m a r k e t i n g  l i v e s t o c k  n e x t  w i n t e r  
m a y  r e q u i r e  y o u  t o  h o l d  y o u r  l i v e s t o c k  l o n g e r  
t h a n  u s u a l .  C a r e f u l  p l a n n i n g  n o w  w i l l  h e l p  y o u  
t o  a v o i d  a  s h o r t a g e  o f  f e e d  t h e n .  
P o s s i b l e  d e l a y s  i n  t r a n s p o r t a t i o n  o f  g r a i n  
m a k e  i t  a d v i s a b l e  t o  p u r c h a s e  e a r l y  a n y  c o r n  o r  
o t h e r  g r a i n s  t h a t  y o u  w i l l  n e e d .  
A d j u s t m e n t s  i n  y o u r  c r o p p i n g  p l a n s  f o r  n e x t  
y e a r  c a n  b e  m a d e  i n  o r d e r  t o  s u p p l y  s o m e  o f  t h e  
f e e d s  t h a t  y o u  f i n d  y o u  n e e d .  
S o y b e a n  m e a l  m a y  e x c e e d  s t o r a g e  s p a c e  a t  
m i l l s  a n d  h a m p e r  t h e i r  o p e r a t i o n s  u n l e s s  f a r m ­
e r s  b u y  t h e  m e a l  p r o m p t l y .  
A  s h o r t a g e  o f  c o r n  i n  s o m e  a r e a s  m a k e s  i t  
a d v i s a b l e  t o  s u b s t i t u t e  s o m e  w h e a t  f o r  c o r n  i n  
r a t i o n s  i n  a r e a s  w h e r e  w h e a t  i s  a v a i l a b l e .  
S o  t u r n  t h i s  p a g e  o v e r  a n d  c a l c u l a t e  y o u r  f e e d  
r e q u i r e m e n t s  f o r  n e x t  y e a r  r i g h t  n o w .  Y o u ' l l  b e  
h e l p i n g  b o t h  y o u r s e l f  a n d  y o u r  c o u n t r y .  
I n f o r m a t i o n  o n  f e e d i n g  l i v e s t o c k  o n  I l l i n o i s  f a r m s  
i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s :  
F e e d i n g  H o g s  o n  I l l i n o i s  F a r m s .  C - 3 9 5  
P a s t u r e  I m p r o v e m e n t  a n d  M a n a g e m e n t .  
C - 4 6 5  
F e e d i n g  t h e  D a i r y  H e r d .  C - 5 0 2  
F a t t e n i n g  L a m b s  f o r  M a r k e t .  C - 5 2 3  
T h e  S h e e p  E n t e r p r i s e .  C - 5 3 4  
R e n o v a t i n g  W o r n  P e r m a n e n t  P a s t u r e s .  
( m i m e o . )  
I n f o r m a t i o n  o n  p o u l t r y  f e e d i n g ,  s e l f - f e e d e r s ,  
a n d  f e e d i n g  e q u i p m e n t  i s  a l s o  a v a i l a b l e .  
A d d r e s s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  U r b a n a ,  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n s  y o u  n e e d .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A~riculture, a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t m g .  H .  P .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  
a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  2 6 0 M - 9 · 4 2 - 2 4 4 3 8  
